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3 La crisis se escribe con “D”  de desempleo
Bolivia no está libre de los efectos de la crisis internacional
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La suscripción a Alerta Laboral 
puede realizarse gratuitamente 
en las oficinas del CEDLA
fines del año 2008 el orden 
económico mundial ingresó en una 
crisis profunda; no se trata de otra 
turbulencia más del sistema, la crisis actual 
es sistémica y su explicación está en el 
s eno  m i smo  de l  c ap i t a l i smo :  
sobreproducción, caída en la tasa de 
ganancia, especulación financiera y 
sobreexplotación laboral, son algunos de 
los factores que la explican.
En Bolivia, más de dos décadas de 
neoliberalismo, trajeron consigo crisis 
sociales y productivas, apertura financiera 
y comercial y una presencia, cada vez 
mayor de los capitales transnacionales. Las 
cúpulas de políticos encargados de admin-
istrarlo, sus socios empresariales y militares 
no encontraron la panacea del “desarrollo” 
y, contrariamente, se incrementó la bolsa 
del endeudamiento, del desempleo, de 
contratos privatizadores que poco o nada 
beneficiaron a la clase trabajadora. En este 
contexto de crisis recibimos el 1º  de Mayo, 
con un balance que deja muy poco a favor 
y mucho en contra. 
El Gobierno de Evo Morales mantuvo, 
con diferencias de detalles, su adhesión al 
modelo impuesto; en este marco continúan 
los hechos de  corrupción en la 
administración del Estado, los cuales 
generan el rechazo de la población.
A esto, se suma una dirigencia sindical 
que se somete, cada vez más al Gobierno 
y, lo que es peor, a sus más nítidas políticas 
antiobreras y anticampesinas. Una buena 
parte de las direcciones sindicales viene 
desarrollando una política abiertamente 
contraria a los principios de independencia 
política  sustentados por el sindicalismo 
boliviano, y viene actuando a la inversa de 
la propia declaración del último Congreso 
de la COB.
La Tesis de Pulacayo señalaba que los 
trabajadores no pueden ni deben 
solidarizarse con ningún Gobierno que 
no sea uno propio. Este número del Alerta 
Laboral revisa en su artículo central la 
defensa por la independencia política 
sindical y, para ello, recoge las voces de 
líderes sindicales que no están de acuerdo 
ni apoyan la subordinación de la clase 
obrera al Gobierno.
Luego de tres años de la actual 
administración gubernamental, se ha 
podido constatar que las denominadas 
agendas de octubre de 2003 y de mayo de 
2005 han sido obviadas por el MAS, con 
la complicidad de direcciones sindicales 
que han permitido una suerte de 
“estatización” de sus organizaciones 
sindicales y que, a nombre “del proceso 
de cambio”, frenan y posponen 
permanentemente las reivindicaciones y 
demandas de los trabajadores de base.
Corresponde, entonces,  a los 
trabajadores la tarea de retomar los 
principios clasistas del sindicalismo 
boliviano e imponer la independencia 
política de sus organizaciones en relación 









lgunos economistas han utilizado 
la forma de letras del abecedario 
para ilustrar el comportamiento de la 
economía mundial en el marco de la 
crisis económica internacional: los 
más optimistas señalaban que la letra 
“V” la ejemplificaba mejor, debido a 
que, luego de una caída pronunciada, 
la recuperación podría venir casi de 
inmediato y con la misma energía que 
la línea de caída; con un poco menos 
de optimismo, otros economistas 
propusieron que se trataba de una 
crisis en forma de “U”, luego de la 
vertical caída, sobrevendría un periodo 
de estancamiento (entre 2 y 3 años), 
para luego iniciarse más lentamente 
la fase de recuperación; los más 
pesimistas han recurrido a la imagen 
de la “L”, para mostrar el carácter de 
la crisis, es decir, a la caída vertical de 
la economía mundial, sobreviene un 
periodo largo y sostenido de 
estancamiento, sin recuperación a la 
vista.
Los pronósticos sobre el deterioro 
de la economía mundial, realizados 
por inst i tuciones f inancieras 
internacionales, a finales del 2008, 
han sido benignos con relación a la 
realidad, ya que el primer trimestre 
del 2009 echó por tierra aquel 
moderado optimismo. Por ejemplo, 
en marzo de este año, el Banco 
Mundial modificó su modesto 0,9% 
de crecimiento mundial estimado para 
el 2009, por un crudo (-1,7%), es 
decir, el Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial caerá durante este 2009. Y 
los ajustes y revisiones a las 
previsiones económicas continúan, 
dicen, hasta semanalmente, y siempre 
hacia la baja.
En esta dirección, la recesión vivida 
en los países industrializados está 
empujando a que la crisis se extienda 
por todo el globo, y ya se hable de 
depresión mundial. Siempre de 
acuerdo con el Banco Mundial, 
mientras los países industrializados 
verían caer su economía en un 
promedio de 3% durante el 2009 (con 
Estados Unidos y Japón a la cabeza, 
seguidos por Europa Central), 
América Latina y El Caribe declinaría 
su economía a un ritmo más lento 
que estos países (-0,6%). 
DE LAS ENTRAÑAS
DEL CAPITALISMO
Sea cual fuere la consonante que 
se elija (V, U o L), la economía 
mundial está dibujando la pendiente 
en descenso y nadie sabe cuándo va 
a terminar de escribirla. Es preciso 
señalar que, más allá de la expectativa 
de recuperación, esta crisis no se 
remite sólo a un “episodio grave” de 
la economía capitalista, tampoco a 
una “falla de mercados” ni a la 
ausencia de regulación en las finanzas; 
todas estas lecturas han puesto un 
énfasis ideológico, pues evitan referirse 
a que la crisis responde a la naturaleza 
del sistema capitalista y a las 
contradicciones propias de este 
periodo histórico.
En este sentido, las crisis 
responden a factores sistémicos del 
capita l ismo que hacen a su 
contradicción interna, tales como: 
i)	la sobreproducción mundial ocurre 
por la necesidad de incrementar la 
productividad del trabajo a un 
menor costo y con inversiones de 
capital menores en compra de 
fuerza de trabajo, respecto de la 
realizada en medios de trabajo 
(máquinas e insumos); 
ii)	en estrecha relación con lo anterior, 
la caída tendencial de la tasa de 
ganancia del capital a nivel general 
y a escala global, como resultado 
de la menor inversión en fuerza 
de trabajo (la única generadora de 
plusvalor para el capitalista) y a la 
necesidad de reponer los medios 
de trabajo para iniciar el ciclo 
productivo, en un contexto de alta 
competencia entre capitalistas y; 
iii)	ante esta tendencia de caída en la 
tasa de ganancia en la producción, 
se ha profundizado la actividad 
especulat iva en el  ámbito 
financiero, para obtener ganancias 
extraordinarias en la circulación 
del capital, en un contexto mundial 
de  profund izac ión  de  l a  
l iberal ización del mercado 
financiero; y
iv)	una caída en el consumo general, 
deb ido  a  una  de pres ión  
permanente de los salarios de los 
y las trabajadores/as, por la 
necesidad capitalista de mayor 
explotación del trabajo para una 
mayor extracción de plusvalía.
LOS TRABAJADORES, EL 
COLCHÓN DE LA CRISIS
Y es la fuerza de trabajo la que 
termina sirviendo de “colchón” ante 
la necesidad, en medio de la crisis, de 
volver a recuperar la dinámica de 
acumulación en la economía 
capitalista. En primera instancia, lo 
que sucede es la destrucción de los 
capitales especulativos –que ya no 
generan o no reflejan el valor que 
aparentan– pero e l  proceso 
fundamental para volver a recuperar 
las ganancias perdidas pasa por 
incrementar la explotación de la fuerza 
de trabajo, como única fuente de 
generación de valor en el capitalismo. 
Y esto sucede ya sea por la baja de 
trabajadores, o por la reducción del 
precio de la fuerza de trabajo, es decir, 
menores salarios y estrategias de 
incrementar la productividad de los 
trabajadores.
Por ello, para muchos, la crisis tiene 
la forma de la letra “D”, de 
desempleo, pues la dinámica de 
destrucción de empleos ha sido 
sostenida y no ha tenido piedad con 
más de 30 millones de personas en 
los países más desarrollados del 
planeta (OIT, enero de 2009).  
Mientras el capitalismo se mantenga 
como sistema dominante en la 
e c o n o m í a ,  p e r v i v i r á n  s u s  
contradicciones y crisis recurrentes; 
los costos, en esta lógica, continuarán 
siendo pagados por los trabajadores 
del mundo, mientras no se organice 
la fuerza social –el proletariado– que 
se encargue de su destrucción.
A
La crisis se escribe con 
“D” de desempleo
La actual turbulencia económica mundial tiene pronóstico reservado; no se trata de otra 
turbulencia más, la crisis actual es sistémica y su explicación está en el seno mismo del 
capitalismo: sobreproducción, caída en la tasa de ganancia, especulación financiera y 
sobreexplotación laboral, son algunos de los factores que la explican. He aquí un breve repaso 
de la naturaleza de una crisis que pondrá otra vez la pesada carga en los trabajadores.
El Banco Mundial modificó 
su modesto 0,9% de 
crecimiento mundial 
estimado para el 2009, por 
un crudo (-1,7%)
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na buena parte de las direcciones 
sindicales viene desarrollando una política 
abiertamente contraria a los principios de 
independencia política  sustentados por el 
sindicalismo boliviano, y viene actuando a la 
inversa de la propia declaración del último 
Congreso de la COB.
A más de tres años de Gobierno de Evo 
Morales se ha podido constatar  que las 
denominadas agendas de octubre de 2003 y de 
mayo de 2005 han sido burladas por el MAS, 
con la complicidad de direcciones sindicales 
que han permitido una suerte de “estatización” 
de sus organizaciones sindicales  y que, a 
nombre “del proceso de cambio”, frenan y 
p o s p o n e n  p e r m a n e n t e m e n t e  l a s  
reivindicaciones y demandas de los trabajadores 
y trabajadoras de base.
HAY VOCES DISIDENTES
Dirigentes de sectores como el magisterio 
paceño, los mineros de Huanuni, el sindicato 
del Servicio de Aeropuertos S.A. (SABSA), 
trabajadores del sindicato de la prensa, entre 
otros, critican a la dirigencia de la Central 
Obrera Boliviana (COB).  Para el secretario 
ejecutivo del Magisterio Urbano de La Paz, 
José Luís Álvarez, el actual Gobierno, a través 
de la prebenda, no ha hecho otra cosa que 
corromper a las organizaciones sindicales, y ha 
ido más allá aún: “ha terminado controlando 
todo lo que se llama manejo sindical de las 
organizaciones matrices”. Pero lo más 
dramático es que acabó por convertir a los 
dirigentes en una especie de diques de 
contención de todas las demandas de lucha de 
las organizaciones de base.
Los trabajadores de la prensa, hace unos 
días, tomaron la determinación de replegarse 
de la COR alteña, por considerar que sus 
dirigentes han “convertido a esta organización 
sindical en una agencia del MAS y por haber 
manoseado la independencia sindical”, así lo  
señala un comunicado de esta organización1. 
Otra voz disidente es de uno de los 
representantes de la Casa Obrera y Juvenil de 
El Alto, Jaime Ferreira quien denuncia que: “se 
están minando las bases programáticas, 
ideológicas y estatutarias de la COB. Es decir, 
que si estos mecanismos prebendales, 
implementados desde el Estado se profundizan, 
nos vamos a encontrar con un sindicalismo 
que se olvide de trabajar por sus compañeros”2.  
DE LA TESIS DE PULACAYO A LA 
FUNDACIÓN DE LA COB
La Tesis de Pulacayo3 señala que  el 
proletariado, aún en un país capitalista atrasado 
como Bolivia, “es la clase social revolucionaria 
por excelencia”.  La misma  que, en  una alianza 
revolucionaria con los campesinos, los artesanos 
y otros sectores de la pequeña  burguesía, está 
encaminada a consumar la revolución socialista. 
En esta perspectiva, plantea emprender una 
lucha frontal “contra el colaboracionismo 
clasista”,  entendiendo la colaboración de clases 
como  el renunciamiento a los objetivos de la 
clase obrera.
Por ello, esta tesis considera  que los  
trabajadores no pueden ni deben solidarizarse 
con ningún Gobierno que no sea un Gobierno 
propio de los obreros  pues, el Estado capitalista 
representa los intereses de la burguesía. Por lo 
tanto,  y a tiempo de señalar que cuando “los 
sindicatos se convierten en apéndices 
gubernamentales pierden libertad de acción y 
arrastran a las masas por el camino de la 
derrota”, señala que la independencia política 
de las organizaciones sindicales se da “con 
relación a los sectores burgueses, al reformismo 
de izquierda y al Gobierno”.
Al respecto, Álvarez considera que la COB, 
desde su fecha de fundación4, tomó como 
bandera los principios políticos de la Tesis de 
Pulacayo determinaban que la perspectiva y la 
creación de la COB tenía sentido, 
“principalmente, en la medida en que planteaba 
como organismo de los trabajadores la 
perspectiva y la posibilidad de trabajar para 
transformar la sociedad capitalista en una 
sociedad socialista”.
LA COB ES UNA
ORGANIZACIÓN DE CLASE
El Congreso Fundacional de la COB5 
determinó como uno de los principios 
generales: “Mantener la independencia política 
–nacional e internacional– del nuevo organismo 
de los trabajadores de Bolivia y fortalecer sus 
vínculos de solidaridad con los obreros del 
mundo y en especial de Indoamérica”.
Por su parte, el Estatuto Orgánico de la 
COB en actual vigencia, señala entre sus 
propósitos y principios que: “En la lucha por 
la liberación nacional y social de Bolivia y por 
las reivindicaciones de los trabajadores que 
agrupa y representa, no aceptará  intereses 
contrarios a la clase obrera, ni renunciará a 
ninguno de los medios de lucha y disposiciones 
legales que favorezcan a sus afiliados”.
Asimismo y a tiempo de reiterar entre sus 
principios la “Representación proporcional 
clasista por la que se garantiza la hegemonía 
del proletariado en la estructura y en los órganos 
de dirección de la Central Obrera Boliviana”, 
plantea  la “Independencia de la COB como 
organismo de clase con relación al Gobierno, 
partido político u otras formas de presión 
sectárea en su seno…”.
RECUPERAR
LA AGENDA DE OCTUBRE
Por su parte, la Declaración Política del XIV 
Congreso Ordinario de la COB6, realizado 
cuando el MAS ya era Gobierno: i)plantea la 
necesidad de “…luchar por el cumplimiento 
de las agendas de octubre del 2003 y de mayo 
y junio de 2005”, entendida como, “la 
nacionalización sin indemnización de los 
hidrocarburos, la recuperación de todos los 
recursos naturales y la abrogación de los 
decretos y leyes neoliberales”;  ii) considera 
necesario fortalecer a las organizaciones 
matrices como las centrales obreras 
depar tamentales  y  la  COB  como 
“organizaciones naturales de clase”.	
El mismo documento establece que: 
“…preservando nuestra independencia política 
de clase nos defenderemos contra la división 
que pretende y pretenderá el oficialismo 
buscando ganar espacio para sus intereses de 
g r upos,  favorec iendo voluntar ia  o  
involuntariamente los intereses económicos de 
las transnacionales y del capitalismo 
imperialista”.
El 17 de septiembre de 2008, el secretario 
ejecutivo de la COB, Pedro Montes, firmó un 
acuerdo, a nombre de la  organización sindical, 
con el Presidente Evo Morales, en el que respal-
da y anuncia la defensa del “proceso revolucio-
nario de cambio” y rechaza a los prefectos 
opositores7. Sin embargo, a criterio de Álvarez, 
esta alianza sólo ha servido para que un Gobier-
no como el del MAS; “ratifique la existencia 
de la propiedad privada, los grandes latifundios, 
la existencia de esta sociedad capitalista que 
organiza la economía para que , fundamental-
mente , todos los empresarios y las transnaciona-
les obtengan jugosas ganancias a costa de 
explotar y saquear los recursos naturales”.	 
NO MÁS CONCESIONES
Para el ex secretario ejecutivo de la Central 
Obrera Departamental de Oruro, Miguel 
Zubieta, el papel de la dirigencia de la COB 
está en redireccionar y apropiarse de los 
objetivos fijados en la Agenda de Octubre i) 
establecer el control obrero colectivo y ii) 
recuperar  los recursos naturales  para el pueblo 
boliviano, entre otros acuerdos que Morales 
no está cumpliendo, señala.
Álvarez considera que para recuperar  la 
organización para los trabajadores es de vital 
importancia “expulsar al oficialismo y a las 
expresiones de derecha de la COB (…) porque 
este debe ser un organismo sindical que nos 
permita luchar por mejores condiciones de 
vida, por fuentes de trabajo”.
Corresponde, entonces, a los trabajadores 
la tarea de retomar los principios clasistas del 
sindicalismo boliviano e imponer la 
independencia política de sus organizaciones 
en relación a las organizaciones patronales y 
sus partidos, así como al Gobierno 
limitadamente reformista del MAS que 
constantemente hace concesiones a la derecha 
en desmedro de obreros, campesinos e 
indígenas. 
NOTAS
1.	 La Prensa, 23 de abril de 2009.
2.	 La Razón, 9 de abril de 2009.
3.	Aprobada  en el Primer Congreso Extraordinario 
de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia (FSTMB),  realizado en 1946.
4.	 17 de abril de 1952.
5.	Este congreso se realizó entre el 16 y 17 de abril 
de 1952.
6.	 Congreso realizado entre el 19 y el 29 de junio 
de 2006, en Viacha (La Paz).
7.	 La Razón, 22 de abril de 2009.
U
Desde su fundación, la Central Obrera Boliviana (COB) incorporó entre sus principios 
políticos  los planteamientos centrales señalados  ya  en la Tesis de Pulacayo, entre los que 
resaltan la independencia política  de las organizaciones sindicales.  Hoy,  el Gobierno del 
MAS  pretende tener el control absoluto de las direcciones de las organizaciones sindicales, 
 con el objetivo de convertir a éstas en instrumentos dóciles que avalen sus, cada vez, más 
nítidas políticas antiobreras y anticampesinas.
Bases y dirigencia de la COB
Retomar la independencia
político sindical
Cuando “los sindicatos se convierten 
en apéndices gubernamentales 
pierden libertad de acción y arrastran 
a las masas por el camino de la 
derrota”
Por Enrique Ormachea
El actual Gobierno, a través de la 
prebenda, no ha hecho otra cosa 
que corromper a las organizaciones 
sindicales, y ha ido más allá aún: 
“ha terminado controlando todo lo 
que se llama manejo sindical de las 
organizaciones matrices”
La Declaración Política del XIV 
Congreso Ordinario de la COB 
establece que: “…preservando 
nuestra independencia política de 
clase nos defenderemos contra la 
división que pretende y pretenderá 
el oficialismo
La COB en la marcha del 1º de mayo de 2008.
Este año una movilización similar ¿buscará retomar sus principios de clase?
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a aplicación de políticas 
neoliberales conllevó cambios 
profundos en la economía y en la 
sociedad a escala global. Uno de ellos 
ha sido la creciente interconexión de 
las economías, debido a una mayor 
diseminación de las relaciones 
capitalistas de producción, por la 
expansión de corporaciones 
multinacionales por todo el orbe, la 
eliminación de barreras comerciales 
y de libre circulación de capitales.
Este hecho, cuyo inicio data de 
principios de los años ochenta, ha 
permitido que el impacto de la actual 
crisis no tenga parangón con los 
episodios anteriores, que sólo se 
c ircunscr ibían a  una región 
determinada. Hoy en día, no hay 
desacople de ninguna región, y no 
habrá país ni sector económico que 
se libre de sus impactos.
COMERCIO MUNDIAL
EN CAÍDA LIBRE
En este sentido, la caída del 
comercio mundial –que podría 
alcanzar a un 6% respecto del año 
pasado (Banco Mundial, marzo de 
2009)–  y un descenso crítico en los 
f lujos de inversión desde las 
economías desarrolladas serán el inicio 
de una serie de impactos que vivirán 
los países de América Latina y El 
Caribe. 
De esta manera, las primeras 
señales de la diseminación de la crisis 
en la región son, como ya se lo había 
mencionado, el desplome del 
comercio  exterior, no sólo una menor 
demanda de productos, sino un 
descenso en los precios de la oferta 
e x p o r t a b l e  d e  l a  r e g i ó n  
(fundamentalmente de materias 
primas), la reducción de los flujos de 
capital y, por tanto, de fuentes de 
financiamiento para la inversión 
productiva, la reducción de las remesas 
y el retorno de los emigrantes a sus 
países de origen, con la consecuente 
presión sobre los mercados de trabajo 
locales.
No todos los países de la región 
sufrirán sus efectos por igual; por 
ejemplo, existen países de América 
Central y El Caribe, en los que las 
remesas tienen un peso fundamental 
–entre el 15% y el 40%– en su 
Producto Interno Bruto, por lo que 
una reducción de las mismas tendrá 
impactos domésticos importantes: 
reducción del ahorro familiar e 
impacto directo en el consumo de los 
hogares; por otro lado, en las 
economías de ingresos medios, al estar 
más vinculadas con los circuitos 
financieros y la presencia de 
corporaciones multinacionales, la 
contaminación vendrá por el 
encarecimiento de las fuentes 
financieras de inversión y la 
paralización de proyectos productivos 
ligados a empresas articuladas a la 
dinámica del capital monopólico 
(empresas transnacionales).	 
BOLIVIA NO ES LA 
EXCEPCIÓN
Bolivia es un ejemplo de la 
combinación de varias líneas de 
contaminación; por un lado, la 
demanda externa de materias primas 
(minerales) y algunos productos 
manufacturados (fundamentalmente, 
textiles) se verá críticamente reducida 
durante el 2009; asimismo, lo anterior 
irá acompañado por la disminución 
de los precios de los productos 
exportables, cuyo desempeño en 
ascenso fue la principal razón para el 
incremento de las exportaciones y el 
extraordinario superávit de la balanza 
comercial de años anteriores.
En el caso del gas y el petróleo, el 
desempeño negativo ha venido de la 
mano de la falta de políticas que 
incentiven la inversión para 
incrementar la capacidad productiva 
del sector. En un contexto de 
contracción económica mundial y de 
consecuente menor demanda de los 
centros productivos (en nuestro caso, 
Brasil), no se espera flujos importantes 
de inversión que permitan su 
expansión. 
Este estancamiento vendrá 
acompañado por la reducción en los 
precios, tanto del petróleo como del 
gas, lo que hace prever que los 
ingresos fiscales tengan una reducción 
importante durante este año (según 
fuentes oficiales, los ingresos fiscales 
por concepto de la exportación de 
hidrocarburos podrían sufrir una 
disminución de por lo menos un 
17%). Este será un freno importante 
para la inversión pública, que no 
contará  con es tos  ing resos  
extraordinarios en momentos en los 
que se requiere aplicar medidas 
anticíclicas. 
La caída general de ganancias en 
las empresas exportadoras que utilizan 
intensivamente mano de obra 
–cooperativas mineras y textileras 
esencialmente– promoverá el uso de 
estrategias que intensifiquen la 
productividad del trabajo; por ello, se 
prevén despidos, reducción de salarios 
e incremento de la jornada laboral en 
estas actividades en particular, aunque 
medidas similares están previstas en 
casi todos los sectores de la economía.
Bolivia también sufrirá los efectos 
de la reducción de remesas; aunque 
su peso en el PIB está alrededor del 
10%, un descenso significativo podría 
impactar en el ahorro de los hogares, 
pero fundamentalmente en la 
dinámica de consumo de las familias, 
que ya no dispondrán de estos 
ingresos que ayudaban a disminuir 
los impactos de la falta de empleo y 
las bajas remuneraciones, en un 
mercado de trabajo ya deprimido por 
más de 20 años de ajuste.
Las políticas de retorno de 
emigrantes desde los países 
industrializados (España como caso 
paradigmático) tendrán su efecto en 
el país. Con una tasa de desempleo 
abierto que superaba, a mediados de 
2008, el 10% en las principales 
ciudades de Bolivia y un 60% de los 
trabajadores cuyos ingresos laborales 
no alcanzan a cubrir una canasta 
básica normativa de alimentos, el 
retorno de varios emigrantes 
significará un aumento del desempleo 
y una mayor reducción del precio de 
la fuerza de trabajo. 
En un contexto de pobreza 
generalizada, la combinación de estos 
impactos de la crisis no puede sino 
significar el incremento de la 
conflictividad social y la insatisfacción 
creciente de la población.
Bolivia no está libre de los efectos 
de la crisis internacional
El país es un ejemplo de la combinación de varias líneas de contaminación 
de la crisis internacional: descenso de la demanda internacional, precios 
internacionales en picada y menores remesas, todo ello acompañado del 
retorno de muchos de los trabajadores, tendrá una presión inusitada sobre 





nte el  inusitado interés 
demostrado de varias empresas 
extranjeras por el litio del Salar de 
Uyuni, el Gobierno boliviano ha 
descubierto que la industrialización 
de este metal podría llevarnos a ser 
una potencia mundial1. Sin embargo, 
aplica una política dual, porque a 
tiempo de declararse nacionalista y 
anticapitalista, se apresta a promover 
la presencia de nuevas empresas 
transnacionales en el sector minero.
Estas compañías, realizando 
mult imi l lonar ias  invers iones,  
pretenden aprovechar las grandes 
reservas de litio, materia prima capaz 
de proveer soluciones al principal 
problema de uso de energía, y la 
postura favorable del Gobierno hacia 
la inversión extranjera que, bajo el 
argumento de ser socio de ella, el país 
avanzará a la industrialización.	 
YACIMIENTOS,
PRODUCCIÓN Y MERCADO
El litio es un metal alcalino, ligero, 
de color blanco plata y el elemento 
por excelencia para la fabricación de 
baterías de alta calidad, medicamentos, 
celulares, cámaras digitales, computa-
doras portátiles y vehículos híbridos 
y eléctricos.
De acuerdo a los datos del Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS 
por su sigla en inglés), al 2008 las 
reservas mundiales de contenido 
metálico de litio alcanzaban a 11,4 
millones de toneladas métricas (Tm), 
de las cuales el 47,26% se encuentra 
en el Salar de Uyuni (Bolivia); el 
26,25% en Chile y el resto se reparte 
entre China (9,63%), Brasil (7,96%), 
EE.UU. (3,59%), Canadá (3,15%), 
Australia (1,93%) y Zimbabwe 
(0,24%). 
Actualmente, existen tres produc-
tores principales de carbonato de litio 
en el mundo: Sociedad Química y 
Minera de Chile (SQM), Chemetall 
Foote Corp. (subsidiaria de Rockwood 
Holdings Inc.) y FMC Corp. Los dos 
primeros operan en Chile, mientras 
que el tercero en Argentina. El 2008, 
las tres empresas constituyeron el 
90% de la producción mundial de 
carbonato de litio (64.500 millones 
de Tm.
El problema está en el acceso al 
mercado y a la tecnología para proce-
sar el mineral. La hegemonía 
tecnológica en este campo la tienen 
las compañías Lithium Corporation2 
y Food Corporation (LITHCO). 
Japón tiene prácticamente el monopo-




En la actual coyuntura,  capitalistas 
de algunos sectores , como el automo-
triz, buscan soluciones a su crisis, a 
su incapacidad de mantenerse en el 
mercado con sus bajas rentabilidades, 
persiguiendo alternativas para diseñar 
nuevos productos. El año 2010 la 
General Motors lanzará el carro Volt 
con baterías de ión litio. Esto ha causa-
do euforia en los fabricantes de 
automóviles.
En este contexto, el Gobierno bo-
liviano ha anunciado que invertirá 
$US 5,7 millones en una planta piloto 
de carbonato de litio que produciría, 
a partir del 2010, un total de 480 
Tm/año del compuesto. Se prevé que 
esta planta tendrá una capacidad de 
producción de 20.000 Tm/año en la 
etapa industrial de desarrollo del 
proyecto, a iniciarse el 2013.           .
Según el director de Minería, Fre-
ddy Beltrán, la construcción de la 
planta piloto en el Salar de Uyuni, 
que comenzó a ejecutarse en mayo 
de 2008, tiene un avance del 35%. A 
los precios actuales, el nivel de 
producción industrial proyectado per-
mitiría generar un ingreso para el país 
de $US 140 millones anuales3. 
Es por eso que las transnacionales 
están interesadas en explotar el litio 
boliviano . Entre ellas están: la Mitsubi-
shi y la Sumitomo4 de Japón, LG de 
Corea del Sur y Bolloré de Francia. 
Las propuestas iniciales de las empre-
sas apuntan a adquirir la materia pri-
ma, es decir , el carbonato de litio. El 
planteamiento de Bolloré - Eramet 
fue de invertir $US 200 
millones en planta de 
producción de car-
bonato de litio similar a 
la desar rol lada por 
Comibol. La inversión 
total, sujeta a negociaciones, 
en el salar llegaría a $US 10 
millones5.
El Gobierno, fiel a la 
idea de que Bolivia puede 
desarrollarse plenamente  
en el marco del capitalis-
mo, está a punto de 
repetir lo sucedido con las 
grandes reservas de hierro 
del Mutún, entregadas por 
varias décadas a la empresa Jindal. Su 
intención, en el marco de la nueva 
frase colorida de “buscar socios y no 
dueños del litio", ha empezado a 
preparar a la opinión pública para un 
futuro anuncio de una alianza con 
alguna transnacional para la 
explotación del litio, bajo ciertas 
condiciones: no conceder monopo-
lios, exigir participación mayoritaria 
(60%) del Estado en los ingresos e 
iniciar del proceso de industrialización 
del litio. Lo más probable es que, 
disminuido ante el poder de las trans-
nacionales y acicateado por su urgen-
cia de demostrar que el Gobierno 
garantiza la inversión extranjera, acabe 
haciendo concesiones que consoliden 
nuestro papel de productores de ma-
terias primas, abandonando los sueños 
para un futuro indeterminado.	
NOTAS
1.	El ministro de Minería, Luis Alberto 
Echazú, declaró que, se abren grandes 
perspectivas para el país a partir de la 
explotación del litio. Jornada, 28 de 
febrero de 2009. 
2.	En 1992, debido a las protestas en el 
departamento de Potosí, la transnacio-
nal norteamericana LITHCO no logró 
apoderarse del litio de Uyuni, ésta se 
fue a invertir en Argentina.
3.	Agencia Boliviana de Información 
(ABI), 18 de noviembre de 2008.
4.	Sumitomo posee concesiones en el 
Salar de Uyuni y es dueña del Proyecto 
Minero San Cristóbal.
5.	 Los Tiempos, 24 de abril de 2009.
¿Se ratificará nuestro papel primario exportador?
El litio en la mira de las 
transnacionales
Bolivia concentra más del 47% de las reservas de litio. Y, ante la ausencia de una política 
minera, las transnacionales se aprestan al saqueo.
A
Por Osvaldo Guachalla
8 - ¡NO HAY DERECHO!
Mayo de 2009
El presidente interventor de YPFB anunció el despido de funcionarios para “reestructurar la entidad”. A principios de febrero se redujo el personal 
de 1.416 a 960, la mayor parte con contratos eventuales.
Trabajadores fabriles de La Paz marcharon junto al Comité de Defensa de la Industria Nacional, (Codeina), en rechazo al acuerdo firmado por 
el Gobierno con los comercializadores de ropa usada.
Maestros rurales del Chaco chuquisaqueño se movilizan en demanda del cambio del director distrital designado por el Seduca. Al día siguiente 
bloquearon parte de la carretera internacional Santa Cruz –Yacuiba.
Trabajadores del LAB demandan que el Gobierno responda a su pliego. El Comité de Defensa de la empresa le pidió al Gobierno que pague 
la deuda de $US 100 millones por la expropiación de terrenos utilizados para la construcción del aeropuerto de El Alto.
Los trabajadores de la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (Aapos) lograron el pago de horas extraordinarias por el mes de marzo.
La COB anunció movilizaciones en busca de la revisión del nuevo proyecto de Ley de Pensiones, aprobado en diciembre de 2008, en la Cámara 
de Diputados, el cual no recoge la propuesta de los trabajadores.
Un dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Beneficiadora Bowles en Riberalta, Beni, fue despedido al negársele ingresar en la empresa, 
atentando así contra el fuero sindical. 
Ex trabajadores de la Empresa Minera Himalaya demandaron el pago de sus salarios devengados de tres meses y medio. 
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) pidió al Gobierno que la empresa Minera Himalaya sea administrada por 
la Comibol. El Gobierno anunció que cumplirá con el contrato con la empresa privada que administraba la mina.
Los trabajadores de base del LAB desconocieron al director de la aerolínea,  Marcelo Goldman,  por irregularidades en el manejo económico 
de la empresa, como la venta del avión Paitití.
El secretario ejecutivo de la COD de Oruro, Jaime Solares, demandó que el actual ejecutivo de la COB, Pedro Montes, sea procesado por  
traición a la clase obrera. 
Trabajadores mineros de Huanuni demandan el pago del bono de producción de marzo. Asimismo, exigen que se retire la demanda de 
inconstitucionalidad del DS 28901, que establece que la Comibol tiene el dominio de todos los yacimientos mineros en Huanuni y sus alrededores.
Dos trabajadoras iniciaron una huelga de hambre, rechazando el despido injustificado de la Alcaldía de Huanuni. Según algunos trabajadores 
éste se produjo en represalia por la demanda de incremento salarial, presentada por el sindicato. 
Trabajadores del Sindicato Minero de Sinchi Wayra - Poopó renunciaron al incremento salarial del 14% para precautelar sus fuentes de trabajo, 
en el marco de la actual crisis minera. 
650 trabajadores de la empresa Manaco tomaron las instalaciones de la fábrica, demandando un pliego de varios puntos referidos a sus derechos 
laborales.
Trabajadores castañeros de Riberalta, Beni, realizaron un paro de 24 horas, en protesta por el desconocimiento de los derechos laborales en 
varias beneficiadoras. 
El Ministerio de Trabajo amplió el plazo, hasta el 30 de abril, para la presentación de los convenios salariales de incremento del 12% para el 
sector privado.
Entre las primeras resoluciones del Primer Congreso Orgánico de la COD de Potosí, se determinó mantener la estructura clasista de la entidad 
matriz y desafiliarse de la Asamblea Departamental de Derechos Humanos.  
Trabajadores del magisterio urbano de Sucre y padres de familia tomaron  las oficinas del Seduca, en demanda de un mayor número de ítems.
15 trabajadores despedidos de la Empresa Metalúrgica Vinto Residual reinstalaron un piquete de huelga de hambre, exigiendo su reincorporación. 
100 trabajadores de la misma empresa se concentraron en La Paz respaldando a sus compañeros despedidos que exigen su reincorporación.
Con la firma de dos acuerdos fueron levantadas las medidas de presión en la Alcaldía de Huanuni. El primero establece el respeto a  los derechos 
laborales y sindicales y la reincorporación de los trabajadores despedidos. El segundo, en respetar la estabilidad laboral.
Trabajadores de Manaco advirtieron con bloquear la Feria Internacional del Valle, Feicobol, en Cochabamba, como respuesta a la desatención 
a sus demandas.
La COD Oruro convocó a una huelga general indefinida en rechazo al incremento de las tarifas de transporte.
Los trabajadores de Manaco arribaron a un acuerdo con la empresa. El convenio contempla el pago de un bono de Bs 300 y el incremento 
salarial del 12%.
Los colonizadores exigen la renuncia del concejal y ex alcalde masista Ramiro Fernández y como medida de presión procedieron a bloquear 
la carretera de manera indefinida.
La Federación de Trabajadores del Magisterio Urbano de La Paz convocó a una marcha, el jueves 30 en defensa de varias reivindicaciones
laborales.
20 de marzo



























20 de marzo al 28 de abril de 2009
os despidos, salarios devengados, el desconocimiento del fuero sindical, el no pago de horas extraordinarias, la desatención de los pliegos petitorios y el 
incumplimiento de los convenios laborales y salariales fueron la constante durante la última semana de marzo y el mes de abril, mostrando la situación de 
postergación de los derechos de los trabajadores en el país. Particularmente, la actuación política de Pedro Montes, secretario ejecutivo de la Central Obrera 
Boliviana (COB) generó la repulsa de varias organizaciones laborales al haber desconocido la independencia política de la entidad matriz.
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